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１ ．は じ め に
　ゴルフは「紳士淑女のスポーツ」「マナーのス
ポーツ」などと表現され，エチケットやマナーが
大変重視されている。実際，JGA ゴルフ規則1）
の第 1 章の冒頭には ｢ ゴルフの精神 ｣ としてエチ
ケットやマナーの大切さが謳われている。さら
に，エチケットの重大な違反に当たると考えられ
る行為をした場合，規則33− 7 に基づいて競技失
格の罰が課されることも明記されている。アマ
チュアプレーヤーの場合でもエチケットやマナー
を理解していない人のゴルフ場への来場自体好ま
しくないと一般的には考えられている。
　日本では，バブル崩壊以後ゴルフ人口は減少し
ゴルフ場業界は不振に陥った。その結果，多くの
ゴルフ場が破綻や経営者の変更を余儀なくされ
た。プレー料金の引き下げや ２ ボールや ３ ボール
プレーの実施，コース以外の付帯設備の充実な
ど，顧客のニーズに応じたサービスや，ラウンド
プレー以外にもゴルフ場を楽しむことができる多
様な仕組み作り（ゴルフ場再生ビジネス）が近年
注目されてきた２）。こうした背景から，我々は過
去に，ゴルファーにおける重要な資質である「マ
ナー遵守の現状」はどうなのかという問題を数量
的に明らかにすることを試みた。具体的には，
『日本のゴルフ場におけるマナー違反の現状』に
ついて，全国のゴルフ場に対するアンケート調査
を行い報告した３）。また，調査当時，外資系企業
による日本のゴルフ場運営への参入が相次いでい
たことから，国外のゴルフ場の現状はどうなのか
を調査し，『日本のゴルフ場とのマナー違反の国
際比較』4） により検討した。これらの調査では，
以前に比べ日本のゴルファーのエチケット，マ
ナー意識が低下しているとの回答が大半を占め，
その要因としてバブル崩壊や長引く経済不況の影
響を挙げるゴルフ場支配人のコメントが多く寄せ
られてきた。そこで，本研究では，日本のゴルフ
場支配人に対して「現在どのようなマナー違反が
多くみられるか」に関してと，「バブル崩壊以降
のゴルファーのマナーに対する印象」について調
査することとした。
　「エチケット」と「マナー」の言葉の意味の違
いについて，鈴木5） は日本語訳の解釈からはエチ
ケットとマナーを分類するのは不可能であること
に触れ，その総称として「マナー」を用いてい
る。本稿でも，この鈴木の記述に従い「マナー違
反」と表記することとした。
２ ．先行研究と調査内容
　ゴルファーにおける，エチケットやマナーに関
する報告は，我々の研究のほかにゴルフにおける
ドレスコードに関する報告6） があるが，国内外の
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ゴルフ場を対象とする定量的で広範囲にわたる調
査は行われていない。そこで，本研究において
も，我々の先行研究で用いた方法を踏襲し『最近
よくあるマナー違反はどのようなことか』という
点についてゴルフ場支配人に自由記述してもらう
こととした。なお，自由記述において記述数の制
限はしなかった。また，『バブル崩壊以降のゴル
ファーのマナーに対する印象』については，「バ
ブル崩壊後の来場者のマナーについてどう思う
か」について，【大変悪くなった】，【悪くなっ
た】，【変わらない】，【良くなった】，【大変良く
なった】の 5 段階で評価してもらった。
３ ．調査の対象と方法
　「ゴルフダイジェストオンライン・全国ゴルフ
場ガイド」7） に掲載されている関東地方のゴルフ
場658施設（東京25, 神奈川50, 埼玉84, 千葉154, 群
馬80, 栃木138, 茨城127）および近畿地方のゴルフ
場336施設（滋賀45, 京都34, 大阪40, 兵庫161, 奈良
33, 和歌山23）の合計994施設を対象にアンケート
調査を実施した。調査は郵送法で実施し，各ゴル
フ場の支配人宛に送付した。調査期間は，関東地
方のゴルフ場：2009年 4 月30日～ 6 月30日，近畿
地方のゴルフ場：2010年 4 月30日～ 6 月30日，で
あった。アンケート回収率は13.7％（回収数
136）であった（関東地方：13.2％，近畿地方：
14.6％）。
４ ．結果および考察
　『バブル崩壊後の来場者のマナーについてどう
思うか』について，【大変悪くなった：22.8%】，
【悪くなった：58.8%】，【変わらない：17.8%】，
【良くなった：0.7%】，【大変良くなった：0.0%】
の回答が得られた。「大変悪くなった」と「悪く
なった」の回答の合計は81.6% であり，ゴルフ
場支配人のほとんどがバブル崩壊を経て，ゴル
ファーのマナーが低下していると感じていた（図
1 ）。
　また，具体的にどのようなマナー違反が多いか
を自由記述で回答してもらったところ，「ドレス
コード違反」や「スロープレー」に関連した記述
が大変多く挙げられた（表 1 ，２ ）。［M ＝メン
バーコース，M/V ＝ビジター利用可のメンバー
コース，P ＝パブリックコース，を示す。］
　本調査においても，これまでの調査結果と同様
に，最も多く挙げられたマナー違反の内容として
「スロープレー」が多かった。鈴木5） はその著書
の中で「今日のプレーヤーの多くはゴルフ規則第
1 章にある勧告規定である “コース上での進行が
遅れ , 先行の組との間に完全に 1 ホール以上の間
隔が生じた組は，後続の組をパスさせるべきであ
る” という方法に準じていないこと」を指摘し，
スピーディラウンド能力の ３ つの基本として「速
歩き」「目配り，気配り」「手順，段取り」の ３ つ
を提案している。次いで多く挙げられたのが「服
装」（ドレスコード違反）であった。これに関連
した他の調査報告として，日本の関東地方のゴル
フ場管理者に対して実施された「ドレスコード違
反の基準」に関する調査6） を見てみると，そこで
は違反のトップは「T シャツやジーパン , 襟なし
シャツでのプレー」とされており，「シャツの裾
出しやヘソ出しウエア」に関しては「違反ではな
い」との回答が「違反である」を上回っている。
この点については「ゴルフ場運営側は集客面も考
えて，服装に関する意識改革が進んでいるよう
だ」との考察がなされている。ヨーロッパ諸国を
対象とした我々の先行研究4） においても，ドレス
コード違反の問題は上位に挙げられていたが，北
米のゴルフ場では上位に挙げられることはなかっ
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図 １ 　ゴルフ場支配人が考えるバブル崩壊後の来場者
のマナー
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表 １ 　マナー違反の内容（関東）
立地 コース よくあるマナー違反の内容（自由記述のまま）
千葉 Ｐ ジーンズでの来場，スロープレー。
千葉 Ｍ／Ｖ 服装のだらしなさが目立つ。キャンセルに対するエチケットなど。
神奈川 Ｍ 上着の無着用。若い人に見られがちなシャツ出し。
千葉 Ｐ ゴルフの基本を全く知らないゴルファーとは呼べない人がいる。
千葉 Ｍ／Ｖ 服装の乱れ。スロープレー。
栃木 Ｐ ディボットを直さない。服装の乱れ。
栃木 Ｍ／Ｖ マイペースプレー（遅延プレー）
栃木 Ｍ／Ｖ たばこのポイ捨て。
千葉 Ｍ 服装。プレー進行。
栃木 Ｍ／Ｖ スロープレー。ディボットを直さない。
千葉 Ｍ／Ｖ 服装や携帯電話。
不明 Ｍ／Ｖ プレーが遅い。
茨城 Ｍ／Ｖ スロープレー。ラフすぎる服装。パッティンググリーン上での準備体操。ファッション感覚でプレーしている。
茨城 Ｍ／Ｖ コース内禁煙なのだが，吸殻がコース内に目立っている。
神奈川 Ｍ／Ｖ プレー時間が大変遅くなった（ハーフプレー３時間）。
神奈川 Ｍ／Ｖ 服装。プレー進行。スロープレー。
千葉 Ｍ／Ｖ ドレスコードが守られていない。
栃木 Ｐ バンカーをならさない。グリーン上のボールマークがそのまま。
神奈川 Ｍ ハイソックスをはいていない。
埼玉 Ｍ／Ｖ あいさつをしない。ラフな服装。
茨城 Ｍ スロープレー。服装の乱れ。
茨城 Ｍ／Ｖ プレー時間が遅い。ディボットやバンカー，グリーンのボールマークを直さない。
埼玉 Ｍ／Ｖ 来場時，サンダルにて。
茨城 Ｍ／Ｖ スロープレー。コース内にタバコのポイ捨て。駐車場でのごみ捨て。
茨城 Ｍ／Ｖ プレー進行遅延。ルールを知らない。ウェアの乱れ。ディボットやグリーンマーク直し。
茨城 Ｐ Ｔシャツ・ジーパン・トレーニングウエア等。ビーチサンダル。
茨城 Ｍ／Ｖ 服装の奇抜なものが目につくようになった（ノースリーブ・Ｔシャツ・サンダル）
茨城 Ｍ／Ｖ プレー中ボールを２回打つ。タバコ，ゴミのポイ捨て。打ち込みや前後の組への気遣い全般。
埼玉 Ｍ テレビのゴルフ中継の影響か，服装の乱れが目につくようになってきた。
茨城 Ｍ／Ｖ 打ち込み。
栃木 Ｍ／Ｖ 新人プレーヤー仲間だけで来場し，ハーフ３時間を超えることも。
栃木 Ｍ／Ｖ スロープレー。
埼玉 Ｐ スロープレー。
茨城 Ｍ／Ｖ 身だしなみ。チェックイン・チェックアウト時にタバコを吸いながら等。
栃木 Ｍ／Ｖ グループで大騒ぎをする。
神奈川 Ｍ 夏場の服装が乱れている。
茨城 Ｐ 県境のゴルフ場料金（都内よりアクセスが悪い事）を引き合いに料金が高いと受付時にクレーム。
東京 Ｍ／Ｖ 遅延プレー。
千葉 Ｍ／Ｖ ①服装の乱れ②スロープレー③アドレス中に話し声あり④隣接コースに入る時あいさつがない。
千葉 Ｍ／Ｖ スロープレー。
千葉 Ｍ／Ｖ プレー時間の遅延。夏場の服装。
千葉 Ｍ／Ｖ 服装が乱れている。
栃木 Ｐ 遅延プレー。
神奈川 Ｍ 服装，喫煙ルール，プレースピード。
千葉 Ｍ／Ｖ 打ち込み。怒鳴り声。服装。
群馬 Ｍ スロープレー。
栃木 Ｍ／Ｖ プレー時間。浴室利用の仕方。
栃木 Ｐ 遅延プレー。
栃木 Ｍ／Ｖ スロープレー。
栃木 Ｍ／Ｖ 服装の乱れ。タバコの吸い殻のポイ捨て。
茨城 Ｍ／Ｖ 金を払って遊びに来ている，とマナー等通常の注意で怒る。ちょっとゴルフ通の人の態度も悪い。
栃木 Ｍ／Ｖ 服装の乱れ。スロープレー。バンカー，ディボットを直さない等。
栃木 Ｍ／Ｖ プレーが遅い。
群馬 Ｍ／Ｖ 服装，スロープレー。
茨城 Ｍ／Ｖ スロープレー，ウエアの乱れ。
千葉 Ｍ スロープレー。ウェアリングマナーの悪化。
栃木 Ｍ／Ｖ プレー時間が長い。
栃木 Ｍ／Ｖ スロープレー。
茨城 Ｍ／Ｖ スロープレー。
群馬 Ｍ／Ｖ タバコの吸い殻をどこにでも捨てる。
群馬 Ｍ／Ｖ スロープレー。
千葉 Ｍ／Ｖ スロープレー。
群馬 Ｍ／Ｖ タバコの投げ捨て。
栃木 Ｐ ドレスコード。スロープレー。ディボット対応など。
栃木 Ｐ バンカーをならさない。スロープレー。
茨城 Ｐ ボールマーク，ディボット直しをしない。ラウンド時間の意識の無さ。飲食物の持ち込み。
神奈川 Ｍ 服装の乱れ。ターフ，ディボットなどを直さない。声を出す等。
埼玉 Ｍ／Ｖ ドレスコードの乱れ。
千葉 Ｍ 携帯電話の使用。着衣の乱れ。
栃木 Ｍ／Ｖ スロープレー。エチケット，マナーの低下。
群馬 Ｍ／Ｖ 服装の乱れ。
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た。大澤8） は日本と米国等のドレスコードの状況
について比較している。米国では半ズボンでプ
レーする際，ハイ・ソックスを着用するものは皆
無であり，日本に比べラフなスタイルでプレーす
ることが常識となっていることを示唆している。
過去の調査結果4） を見ても，北米のゴルフ場では
他の地域と比較して「ドレスコード違反」を挙げ
た支配人は最も少なかった。
　「ディボットやボールマークを修正しない」こ
とや「タバコやゴミをポイ捨てする」といった内
容も比較的多く記述されたが，こうした行為は他
への思いやりの欠如や社会人としての自覚の問題
を含むものであるとも考えられる。今後，こうし
た調査データ等に基づき何らかの啓発が行われる
必要性が高まっているだろう。
５ ．結　　　論
　関東地方および近畿地方のゴルフ場支配人にア
ンケート調査を実施した結果，バブル崩壊以降，
ゴルファーのマナーが『悪くなった』と回答した
支配人は81.6％に及んだ（「大変悪くなった」，
「悪くなった」の合計）。他方，『良くなった』と
回答した支配人は0.7％でしかなかった（「大変良
くなった」，「良くなった」の合計）。経済不況の
影響により，従来は少数であった若者や女性のゴ
ルファーを顧客として取り込むために広告・宣伝
や仕組みづくりが積極的に行われている２） が，他
方ではゴルフの基本であるエチケット，マナー教
育の機会や場の整備が急務ではないか。2016年の
表２　マナー違反の内容（近畿）
立地 コース よくあるマナー違反の内容（自由記述のまま）
和歌山 Ｍ／Ｖ 服装の乱れ。プレー進行の遅延。ゴルフルールの無知。マナー無知等。
兵庫 Ｍ／Ｖ ボールマーク等を直してもらえない。
兵庫 Ｍ／Ｖ スロープレー。バンカーならしができない。服装の乱れ。
兵庫 Ｍ／Ｖ 服装。キャンセル。スロープレーなど。
兵庫 Ｍ 服装。
滋賀 Ｍ／Ｖ コース内でのタバコの処理。
兵庫 Ｍ／Ｖ スロープレー。ゴミ問題。
奈良 Ｍ 服装がカジュアルすぎる傾向が出ている。道具の高額志向が目立つ。
奈良 Ｍ／Ｖ ゴミの散乱。
兵庫 Ｍ／Ｖ 服装，特に夏場。
和歌山 Ｍ／Ｖ グリーン上のマナー違反（ボールマークを直さない等）
不明 Ｍ ジーンズ。
兵庫 Ｍ 服装，プレー遅延。
滋賀 Ｍ／Ｖ 服装が乱れている。グリーン上のボールマークを直さない。
兵庫 Ｍ／Ｖ 服装の乱れ。遅刻。連絡なしのキャンセル。
兵庫 Ｍ／Ｖ ドレスコード。スロープレー。
大阪 Ｐ 基本的なゴルフ規則を知らない。服装がだらしない。
兵庫 Ｍ／Ｖ グリーン上でのマナー各種。夏場のサンダル。
不明 Ｐ 服装。遅延。
兵庫 Ｍ／Ｖ 服装。スロープレー。クレームの質。
兵庫 Ｍ／Ｖ コースに出て他人に迷惑をかけない程度の技術レベルにあるか，その意識でプレーしてほしい。
不明 Ｐ スロープレー。
兵庫 Ｍ／Ｖ スロープレー。服装。
京都 Ｍ／Ｖ 服装の乱れ。
大阪 Ｍ／Ｖ セルフの増加に伴いバンカーを均さない等後続プレーヤーへの心配りが悪化している。
兵庫 Ｍ／Ｖ 服装の乱れ。遅延プレー。
兵庫 Ｐ Green 上 Pitch mark 修復しない。スロープレー。ズリ足。
不明 Ｍ／Ｖ 遅延プレー。バンカー足跡の未修復。タバコのポイ捨て。
兵庫 Ｐ 空きカンやビニール袋のポイ捨て。
兵庫 Ｍ／Ｖ 服装。
兵庫 Ｍ／Ｖ 服装の乱れ。スロープレー。
奈良 Ｍ／Ｖ 服装。タバコ。コース補修（バンカー，ボールマーク等）
不明 Ｍ／Ｖ 服装。スロープレー。
兵庫 Ｍ／Ｖ 服装の乱れ（ジーパン・Ｔシャツなど）。
兵庫 Ｍ／Ｖ くつ下（半ズボン時短いくつ下）。クラブハウス内での首へのタオルかけ。
兵庫 Ｍ／Ｖ 来場・プレー時の服装。バンカーやグリーンのボールマーク等の未修復。タバコやゴミの投げ捨て。
和歌山 Ｍ／Ｖ 服装の乱れ。
兵庫 Ｍ／Ｖ キャディーへのセクハラ。
兵庫 Ｍ／Ｖ 盗難。万引き。服装の乱れ。スロープレー。
京都 Ｍ／Ｖ 服装の乱れ。
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オリンピックではゴルフは正式種目に復活するこ
とから，ジュニアゴルファー育成に向けた動きも
各団体や諸機関で活発化している9）。ゴルフの技
術に偏重することのない育成・教育が求められて
くるだろう。
付記
　 本 研 究 の 概 略 は，The 12th Asian Society of 
Adapted Physical Education and Exercise Symposium
（ASAPE 2012）（於：香港教育学院）において発表し 
た10）。
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